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DRUŠTVENE VIJESTI 
 
IZBOR ZA NAJBOLJU POLJOLJEKARNU U HRVATSKOJ  
U 2014. GODINI 
 
Gospodarski list, najstariji hrvatski stručni časopis iz područja poljoprivredne 
struke, s tradicijom dužom od 172 godine i Infomart Zagreb, tvrtka za 
ekonomske i poslovne usluge, posebno u segmentu poljoprivrede i agrokemije, 
organiziraju prvi izbor za najbolju poljoljekarnu u Hrvatskoj, pod 
pokroviteljstvom Hrvatskog društva biljne zaštite.  
Struka zaštita bilja u svom početku nastala je kao neminovnost zbog pojave 
nametnika (štetnika i uzročnika bolesti) i traženja mogućnosti zaštite od njih 
zbog očuvanja prinosa. Tako je i u Hrvatskoj zabilježena u prvim brojevima 
Gospodarskog lista, još sredinom 19. stoljeća, pojava hrđe na žitaricama, 
pepelnice, filoksere i plamenjače na vinovoj lozi i mogućnosti zaštite. U 
Hrvatskoj je postojala Sekcija za zaštitu bilja od 1957. godine, a 2000. godine 
osnovano je Hrvatsko društvo biljne zaštite kao neprofitna organizacija. Misija 
društva između ostalog je unapređenje biljne zaštite na svim njezinim 
segmentima; promicanje zajedničkih interesa za biljnu zaštitu; okupljanje osoba 
koje se bave biljnom zaštitom (uključujući i poljoljekarnike) u cilju uzajamnog 
znanstvenog i stručnog pomaganja u radu. Ove godine Društvo, koje je 
pokrovitelj Izbora za najbolju poljoljekarnu, osnovalo je Sekciju 
poljoljekarnika, čiji je cilj okupljanje osoba koje se bave prometom 
poljoprivrednog repromaterijala i poboljšanje postojećeg stanja u 
poljoljekarnama. Stručna, a time i uspješna i ekološki šrihvatljiva biljna 
zaštita, traži mnogo znanja, koje agronomi djelomično stječu za vrijeme 
obrazovanja, a zaposleni u poljoljekarnama dopunjuju svakodnevnom praksom. 
U svakodnevnom poslovanju često je, od nekoliko jednakih ili sličnih 
mogućnosti, potrebno odabrati  ekološki i  ekonomski najprihatljivije rješenje. 
Za kontinuirano poslovanje potrebno je imati pouzdane poslovne suradnike, a 
poljoprivrednim proizvođačima vrlo važna je suradnja s poljoljekarnama.  
Izbor najbolje poljoljekarne u Hrvatskoj u 2014. godini odvija se u dvije 
kategorije:  
POLJOLJEKARNA (do 100 m2 zatvorenog prodajnog prostora) i  
POLJOLJEKARNA – distribucijski centar (više od 100 m2 zatvorenog 
prodajnog prostora).  
Na temelju vlastite kandidature, (vlasnici poljoljekarni sami su slali 
prijavnicu), prosudbeno tijelo koje imenuju organizatori i pokrovitelj, odabrat će 
prema propisanim kriterijima najbolju poljoljekarnu u Hrvatskoj u 2014. godini.  
Dio kriterija koji je potrebno ispuniti: 
•      ukupni asortiman robe u poljoljekarni – širina ponude 
•      širina asortimana sredstava za zaštitu u odnosu na korisnike/potrošače  
(ratari, voćari, vinogradari, povrćari, ostali),                                                                     
•      širina asortimana gnojiva, sjemenskog i sadnog materijala u odnosu na   
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korisnike/potrošače 
•      pružanje kvalitetnih stručnih savjeta 
•      dostupnost, uslužnost i odnos s potrošačima 
•      ukupna kvaliteta usluge i opći dojam 
Prijaviti se i sudjelovati mogle su sve registrirane poljoljekarne u Republici 
Hrvatskoj, a odabrani  kandidati predstavljeni su u tiskanim izdanjima 
Gospodarskog lista, kao i na internetskoj stranici www.gospodarski.hr. 
U Izboru za najbolju poljoljekarnu u Hrvatskoj za 2014. g. sudjeluju:  
FITOPROMET, Lučko, AGROPANONIJA, Karlovac, POLJOCENTAR 
poslovnica 19 Bjelovar, OSATINA Agrocentar Vođinci, CIPRO d.o.o. Lepajci, 
SJEME d.o.o. Split, BIOGAL d.o.o. Višnjevac, PZ PRVČA Daruvar, 
TRGOVINA PLOD d.d. Pregrada, K.T.C. Poljoljekarna Križevci, AM GRUPA 
Buzet, ABUNDAN d.o.o. V.Ludina, VUGEC d.o.o, Zaprešić, POLJODOM 
Ivanec, TRGOCENTAR-AGROCENTAR Zabok, POLJOCENTAR KRIŽEVCI 
PJ Ludbreg, AGROCENTAR LUPRES Nedeljanec, KOKOT- AGRO 
Jastrebarsko, POLJODJELAC d.o.o Zlatar Pr.br.2, JEMATVA ZORNI Vrgorac, 
PRODAJNI CENTAR KRIŽEVCI, NS AGRO TRADE Viškovo, SHANECCO 
Makarska, ZAPREŠIĆANKA Pojatno, FLORA VRTNI CENTAR Zagreb i 
AGROCENTAR LUPRES Bartolovec. 
U povjerenstvu za odabir kandidata sudjelovali su i predstavnici sponzora. 
Tvrtke AgroChem MAKS d.o.o. i Petrokemija d.d., tvornica mineralnih gnojiva 
iz Kutine. 
Tvrtka AgroChem Maks d.o.o. vodeća je nacionalna tvrtka na području 
distribucije sredstava za zaštitu bilja i srodnih proizvoda. AgroChem 
Maks djeluje kao skup iskusnih i dokazanih stručnjaka,  u promociji i prodaji 
proizvoda svjetske produkcije zaštite bilja, i u neposrednoj primjeni ovih 
proizvoda u konkretnoj poljoprivrednoj proizvodnji, vodeći pri tom računa o 
odgovarajućoj i pravovremenoj zaštiti, ekonomski prihvatljivim kombinacijama 
proizvoda i odnosu prema okolišu. Tvrtka AgroChem MAKS d.o.o. u suradnji s 
vodećim svjetskim proizvođačima osigurava kvalitetan i pouzdan proizvod i 
najbržim ga i najefikasnijim putem doprema do krajnjeg korisnika – 
poljoprivrednog proizvođača. Neizostavna karika u ovom lancu su i 
poljoprivredne ljekarne, stoga tvrtka Agrochem MAKS s velikim zadovoljstvom 
sponzorira projekt prvog izbora najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj sa 
željom da se na taj način podrži njihov rad. 
Rijetko koja, a posebno domaća tvrtka, ima toliku zastupljenost svojim 
proizvodima u poljoljekarnama, poput «Petrokemije Kutina» čije je ime u 
mnogim zemljama postalo sinonim za proizvođača visoke kvalitete. Petrokemija 
je trgovačko društvo s dugom i bogatom industrijskom tradicijom i jedan od 
najvećih industrijskih proizvođača u RH, kao i jedan od najvećih izvoznika u 
našoj zemlji. Petrokemija d.d. proizvodi mineralna gnojiva i niz proizvoda na 
bazi bentonitnih glina. Proizvode se gnojiva KAN, Urea i kompleksna NPK 
gnojiva različitih formulacija, ovisno o sadržaju aktivne tvari. Ovi proizvodi 
vrhunske su kvalitete, što se potvrđuje plasmanom gnojiva na domaćem, 
regionalnom i svim svjetskim tržištima. Svjesni značaja poljoljekarni za domaću 
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poljoprivredu, Petrokemija Kutina sa zadovoljstvom  sudjeluje kao sponzor 
prvog izbora najbolje poljoprivredne ljekarne u Hrvatskoj. 
Nakon predstavljanja svih kandidata u Gospodarskom listu, komisija će obići 
uži izbor kandidata i donijeti pravorijek. Svi kandidati dobit će oznake (za 
vanjsko isticanje) o sudjelovanju u izboru, a pobjednicima po kategorijama, uz 
nagrade sponzora i medijsku pratnju, dodijelit će se priznanje, plaketa i oznaka 
POLJOLJEKARNA GODINE (koju će moći javno istaknuti), uz objavu 
posebnog priloga – reportaže u Gospodarskom listu o pobjednicima izbora.  
Proglašenje pobjednika i dodjela priznanja bit će u sklopu 22. Međunarodnog 
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ZNAČAJNE PATOGENE GLJIVE IZOLIRANE S VELIKOG ČIČKA 
(Arctium lappa L.) I KRPASTE ČEŠLJUGOVINE (Dipsacus laciniatus L.) 
 
